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 چكيده
تحلیل خارجي ريشه يک مسئله بالیني است كه اغلب در تشخیص آن مشکلاتي وجود دارد. به  زمينه:
دلیل اين كه تحلیل خارجي ريشه در اغلب موارد بصورت كلینیکي قابل تشخیص نیست، بنابراين بررسي 
راديوگرافي در تشخیص اهمیت زيادی دارد. از طرف ديگر كیفیت تشخیصي مطلوو بوا اولاقل میو ان 
 اشعه از اهلاف مهم در انتخا تکنیک راديوگرافي است.  تابش
هلف از اين تحقیق ارزيابي دقت روش تصويربرداری ديجیتال در تشوخیص تحلیول خوارجي هدف: 
 ريشه با استفاده از رنگي كردن و كنتراست معکوس در محیط آزمايشگاهي است. 
ها  منليبل خشک انجام شل. دنلان دنلان تک ريشه در يک 60اين مطالعه بر روی روش انجام كار: 
متور تقسویم شولنل.  میلي 6/2. تحلیل با عمق 3متر   میلي 6/22. تحلیل با عمق 2. بلون تحلیل  1به سه گروه 
 بر روی سطح باكال گروه دوم و سوم با فرز رنول 
 
 و  
 
متور میلوي  6/2و  6/22متور افراتوي بوه عموق میلوي  
ل انجام شول. تصواوير در سوه گوروه معموولي، رنگوي و كنتراسوت ايجاد شلنل. سپس راديوگرافي ديجیتا
بودنول در دو  dnilBهوا كننله كه نسبت به تحلیل يا عولم تحلیول ريشوه نمونوه  معکوس توسط سه مشاهله
مراله با فواصل زماني يک هفته مورد بررسي قرار گرفتنول. سوپس اساسویت، دقوت، ويوگوي و  وريب 
 ها تعیین شل.  های اين تکنیک كننله توافق مشاهلهبه منظور ارزيابي  appaKتوافق 
ها با محاسبه میوانگین هور يوک از تصواوير بوین سوه  اساسیت، ويوگي و دقت هر يک از روش نتايج:
%، 77%، 10كننله بلست آمل. اساسیت، ويوگي و دقت برای روش ديجیتال معموولي بوه ترتیوب  مشاهله
% 11%، 22% و برای روش كنتراسوت معکووس 00% ، 77%، 60% و برای روش ديجیتال رنگي به ترتیب 00
داری وجوود % بلست آمل. بین اساسویت، ويوگوي و دقوت سوه نووی تصووير ارتبوا آمواری معنوي 20و 
 داری با اف ايش عمق افره ارتبا داشت.  نلاشت. همچنین اف ايش دقت تشخیصي تحلیل به طور معني
مختلف ديجیتال در محیط آزمايشوگاهي  تصاويرن های تشخیصي بی تفاوتي در شاخصگيري:  نتيجه
 در تشخیص تحلیل خارجي ريشه وجود نلارد. 




Background: External root resorption is a clinical problem that often is 
difficult to detect and diagnose. Since the external root resorption is not 
detectable clinically, therefore radiographic examination is very important 
for diagnose it. In addition, the least amount of radiation besides high 
diagnostic quality is the prime goal in radiographic techniques selection.  
Purpose: The purpose of this study was external root resorption detection 
on digital images: effect of the reverse contrast function and image 
colorized.  
Materials and Methods: This study was done on 60 single-rooted teeth in 
1 dry mandible. Teeth were allocated in 3 groups: 1. Without any 
resorption 2. Resorption with 0.25mm depth 3. Resorption with 0.5mm 






 mm were 
drilled on teeth buccal surfaces in groups two and three. Then digital 
radiographs were taken. The images were interpreted by three observers 
without prior knowledge of the distribution of external root resorption in 
two stages with interval one week. Three image groups were taken: digital 
images group without manipulation, colorized images and inverted 
contrast images. Then kappa value, the sensitivity value and the specificity 
value were calculated. The sensitivity, specificity, and accuracy of 
conventional digital radiography were 61%, 77% and 66% respectively. In 
colorized digital radiography were 60%, 78% and 66% respectively. In 
invested contrast images were 52%, 91% and 65% respectively. Generally 
there was not any significant difference between the three images. Also 
increased the accuracy of detection significantly related with defect depth.  
Conclusion: There were no differences in diagnostic outcomes among 
differently enhanced images in the in vitro detection of external root 
resorption.  
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